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Le Mans – La Charbonnière
Évaluation (1999)
Véronique Gallien
1 Dans le cadre des travaux du Périphérique Est du Mans, une opération d’évaluation a
été décidée au lieu-dit « La Charbonnière » au cours du mois de janvier 1999 (10 jours
de  terrain).  Une  superficie  de  2 820 m2 a  été  décapée  pour  mettre  en  évidence
l’existence  d’une  activité  paléométallurgique.  Le  site  a  livré  des  vestiges  d’ateliers
sidérurgiques de taille modeste (pas plus de cinq fours en fosse par ensemble) et des
fosses d’extraction d’argile ou de minerai de fer. Les structures de combustion ont été
attribuées à l’âge du Fer ; les fosses d’extraction leur sont sans doute contemporaines. À
cette occupation se superpose un ensemble de parcellaire dépourvue de trace d’activité
humaine.  Le  site  a  fait  l’objet  d’une  fouille  complémentaire  de  5 jours,  menée  par
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